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 Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
Dades sobre el concurs 
Nom del concurs / Objecte 
 
Biennal d'Arquitectura del Vallès 
 
Organisme que convoca el 
concurs 
 
Delegació del Vallès de la Demarcació de Barcelona del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya 
 
Caràcter del concurs 
Altres 
Tipus de procediment 
Obert 
 
Composició del jurat 
Nacional 
 
Naturalesa del jurat 






Resultat del concurs 
 
Primer Premi 
Data de resolució del concurs 
1 juliol 2003 
 
 
Dades sobre el projecte 
Nom del projecte presentat / 
Lema 
 
Tanatori Municipal de Terrassa 
Autor/Autors UPC 
 





Descripció del projecte. S’han de destacar les innovacions i aportacions a l’avanç del coneixement que 
incorpora el projecte. Es poden incorporar memòries, plànols, fotografies, esbossos, etc. També 
l’adreça web si s’ha penjat més informació sobre el projecte a la web. 
 
 
Barcelona. Jordi Badia . proyecto 2001 | construcción 2002 | 3000 m2 | 240.404.040 €  
constructor Peñarroya | promotor FUNERÀRIA EGARENSE Ayto. de Terrassa.  
 
El edificio se concibe como una caja suavemente depositada en el lugar, levitando a medio camino 
entre la tierra y el cielo. La pendiente del terreno permite ubicar las piezas de administración bajo el 
edificio con un acceso directo desde el paseo. 
 
El programa se articula a partir de un patio con agua que separa las tres piezas principales, las salas de
vigilia, la cafetería y el oratorio.  
 
La pieza se abre completamente al paisaje en un gran porche acristalado, en contraste con las 
imágenes herméticas habituales de este tipo de edificios El oratorio se levanta en un gesto expresivo 








Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
 
 
 
 
 
 
